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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominado: “Los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de la Institución 
Educativa Tungasuca de Carabayllo – 2013 
 
La investigación tuvo como finalidad, establecer la relación que se encuentran entre 
las variables, los estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico, consideramos 
que en nuestros tiempos consideramos que para el desarrollo y la identificación de 
nuestros estilos de aprendizaje es importante primeramente identificarlos, en 
segundo lugar ejercitarlos y en tercer lugar evaluarlos, teniendo en cuenta esta 
estructura nos ayudar a desarrollarlos de manera más efectiva y metódica. Y por 
supuesto también nos proporcionara deseos de conocer más estrategias para su 
desarrollo. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que son los siguientes: En el primer 
capítulo presenta el problema de investigación, en el segundo capítulo expone el 
marco teórico, en el tercer capítulo presenta el marco metodológico, en el cuarto 
capítulo expone resultados y finalmente exponemos las conclusiones y sugerencias 
anexando las referencias bibliográficas e instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis de investigación desea establecer una relación entre los 
estilos de aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa Tungasuca de Carabayllo. Y como objetivo principal es 
determinar la relación entre estas dos variables. 
 
El estudio elaborado se encuentra en el enfoque cuantitativo, determinado por 
el estudio descriptivo a través del método correlacional, se utilizó registro de 
calificaciones para determinar el logro de aprendizaje dentro del sistema vigesimal 
fundamentado por el Diseño Curricular Nacional y una adecuación del instrumento de 
Cuestionario de los estilos de aprendizaje de Honey – Alonso en los estudiantes de 
secundaria de la IE Tungasuca de Carabayllo en el procedimiento de recojo, análisis 
de datos, presentación y explicación de los resultados con una muestra de 300 
estudiantes del 750 que cuenta la IE. Consta de 40 ítems, siendo validado mediante 
criterio de jueces. 
 
Se concluyó que existe correlación directa y significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico y se evidencia una influencia baja con 
tendencia moderada. De acuerdo con las preferencias obtenidas, se observa una 
preferencia principalmente moderada, destacando con mayor porcentaje en este 
rango de preferencia el estilo activo, seguido del estilo teórico, pragmático, no 
obstante que para el estilo reflexivo se obtuvo una baja preferencia casi equivalente 












This research thesis wishes to establish a relationship between learning styles 
with academic performance of students Carabayllo Tungasuca Educational institution. 
And the main objective is to determine the relationship between these two variables. 
 
The elaborate Studio is located in the quantitative approach, determined by the 
descriptive study using the correlation method, used school records to determine the 
achievement of learning within the vigesimal system informed by national curriculum 
design and instrument of questionnaire of learning styles of Honey - Alonso in high 
school students of the IE Tungasuca of Carabayllo in the procedure of pick up, data 
analysis, presentation and explanation of the results with a sample of 300 students of 
the 750 who has EI. It consists of 40 items, being validated by criterion of judges. 
 
It was concluded that direct and significant correlation between learning styles 
and academic performance and low influence is evident with moderate trend. 
According to the preferences obtained, there is a preference mainly moderate 
highlighting the highest percentage in this range of the active style preference, 
followed by theoretical style, pragmatic, yet thoughtful style that yielded a low 












La investigación, titulada “Los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Tungasuca 
de Carabayllo 2013”,   como parte un sistema de formación profesional científica, 
presenta situaciones que influyen para el adecuado manejo de la información en los 
actores de la educación. 
 
Las características de los estudiantes en nuestra realidad están condicionados 
a múltiples situaciones que no ayudan al desarrollo de su estilo propio de 
aprendizaje, esas situaciones son fuertes condicionantes, la pobreza, la 
discriminación, la violencia, la drogadicción, la televisión e incluso el inadecuado uso 
de los medios de comunicación, ayudan poco a la fijación de sus propios 
aprendizajes, distraen y distorsionan la información que manejan. 
 
En un lugar donde le rodea la pobreza y la falta de muchos servicios, se 
encuentra la Institución Educativa de nivel secundario “Tungasuca” estatal, en la que 
aplicamos las encuestas Honey – Alonso  CHAEA, teniendo en cuenta sus carencias 
y fortalezas sin dejar de observar sus ilusiones y sueños de ser mejores. El objetivo 
de esta encuesta es determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico de estos estudiantes. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo los modelos estructurales de la 
investigación descriptiva Correlacional, ya que la aplicación demostró el cálculo de 
frecuencias estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. 
 
En el primer capítulo además de mostrar la problemática y su formulación 
mostramos las justificaciones, limitaciones, antecedentes y otros, en esta fue 






En el segundo capítulo que comprende el Marco teórico se analiza las 
variables y las teorías que sustentan los estilos de Aprendizajes y el rendimiento 
académico. Este capítulo orienta las definiciones y amplia el horizonte para centrarse 
el problema y documenta la necesidad de realizar un trabajo de investigación más 
puntual y enriquecedor. 
 
En el tercer capítulo se visualiza el Marco metodológico, las hipótesis, las 
variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la 
población de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. Aquí se precisan los métodos, instrumentos y los 
procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo de la investigación. 
En el cuarto capítulo se demuestran los resultados del trabajo, es decir la descripción 
de los resultados, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. Asimismo se 
precisan las conclusiones, sugerencias, y la bibliografía acompañada de los anexos. 
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